






























Snažan	 razvoj	 informacijske	 i	 komunikacijske	 tehnologije	 uvjetovao	 je	 promjenu	 uloge	
visokoškolskih	knjižnica	unutar	akademske	zajednice	pri	čemu	je	pažnja	sa	sakupljanja	i	obrade	
knjižnične	 građe	 sve	 više	 usmjerena	 prema	 korisniku	 i	 njegovim	 sve	 složenijim	 zahtjevima.	
Nepovoljno	 gospodarsko	 okruženje	 u	 kojemu	 visokoškolske	 knjižnice	 danas	 djeluju,	 a	 koje	
uzrokuje	i	nedostatno	financiranje	u	raznim	segmentima	poslovanja	mogu	uzrokovati	nedostatno	
zadovoljavanje	 korisničkih	 potreba.	 Jedno	 od	 mogućih	 rješenja	 navedenih	 problema	 jest	 i	
međusobna	suradnja	visokoškolskih	knjižnica	koja	 je	do	sada	bila	više	osobne	prirode,	a	manje	











Unfavourable	 economic	 environment	 in	 which	 higher	 education	 libraries	 now	 operate,	 which	
causes	 insufficient	 financing	 in	various	business	 segments	may	 cause	 insufficient	 fulfilment	 of	
users'	needs.	One	of	the	possible	solutions	of	these	problems	is	the	mutual	cooperation	between	
university	libraries,	which	has	so	far	been	more	personal	and	less	systematic	and	organized.	Co‐












Katalozi	 rukopisa	 knjižničnih	 fondova	 iz	 13.	 stoljeća	 (Registrum	 librorum	 Angliae),	
nastojanja	 P.	 Otleta	 i	 H.	 La	 Fontainea	 da	 izrade	 svjetsku	 bibliografiju,	 nastojanja	 znanstvenika	
unutar	 tzv.	 Bridge	 movementa,	 viziju	 V.	 Busha	 o	 velikom	 računalu	 i	 mnoge	 druge	 zamisli	
potvrđuju	 vjekovnu	 čovjekovu	 težnju	 da	 nadzire	 i	 prikuplja	 sve	 pisano	 bogatstvo	 i	 omogućuje	
njegovu	uporabu.		
Suradnja	 među	 informacijskim	 stručnjacima	 i	 danas	 je	 imperativ	 pravovremenog	 i	
uspješnog	 pružanja	 informacija	 korisnicima,	 njihova	 vizija	 u	 novim,	 možda	 ne	 uvijek	 i	
jednostavnijim	rješenjima	kojima	bi	u	konačnici	riješili	upite	koje	su	pred	njih	postavili	njihovi	
korisnici.	 Kao	 rezultat	 razvoja	 informatičkih	 i	 informacijskih	 tehnologija	 knjižnice	 također	
mijenjaju	 ulogu	 i	 načine	 ophođenja	 prema	 korisnicima.	 U	 prošlosti	 su	 više	 bile	 usmjerene	 na	
skupljanje	 i	 obradu	 građe,	 dok	 je	 danas	 naglasak	 prvenstveno	 na	 pružanju	 usluga	 korisnicima.	
Isto	tako,	suradnja	informacijskog	stručnjaka	i	korisnika	ključna	je	točka	u	postizanju	uspjeha	u	
ostvarivanju	obrazovnih	programa	podržanih	informacijskom	i	komunikacijskom	tehnologijom.	







upita	na	koje	moraju	odgovoriti.	 	 Isto	 tako,	danas	kada	se	sva	sveučilišta	 temelje	na	 integraciji	 i	
transparentnosti,	 kada	 potiču	 mobilnosti	 hrvatske	 akademske	 zajednice	 i	 kada	 je	 nezamislivo	
baviti	 se	 znanstveno‐nastavnim	 radom	 bez	 upotrebe	 suvremenih	 tehnologija	 u	 tom	 procesu	
obrazovanja	 i	učenja	 svakako	 je	potrebno	da	 i	 fakultetske	knjižnice,	ustrojbene	 jedinice	 svakog	
pojedinog	 fakulteta,	 usmjere	 svoje	 djelovanje	 na	 suradnju	 među	 knjižnicama	 koje	 djeluju	 u	
sastavu	 svake	 pojedine	 sastavnice	 sveučilišta,	 da	 funkcioniraju	 kroz	 pravodobnu	 i	 pouzdanu	
dostupnost	informacijama	u	svim	aspektima	djelovanja,	a	koja	donosi	bolju	i	učinkovitiju	uslugu	
korisnicima.	Pri	tom	se	prvenstveno	misli	na	izradu	kvalitetnih	zajedničkih	programa	i	projekata	







Uspjeh	 aktivnog	 angažiranja	 pojedinca	 radi	 obrazovanja	 ovisi	 o	 kvalitetnim	 izvorima	
informacija	i	znanja,	među	koje	na	prvom		mjestu	ubrajamo	knjižnice,	do	čijih	je	fondova	moguće	
doći	uz	pomoć	informacijske	i	komunikacijske	tehnologije.	
Jedan	 od	 nužnih	 preokreta	 u	 knjižničnom	 poslovanju,	 posebice	 kod	 visokoškolskih	
knjižnica,	 jest	 i	 podrobno	 osmišljavanje	 knjižnično‐informacijskih	 usluga	 radi	 aktivnog	
uključivanja	knjižnica	u	 znanstveno‐obrazovni	postupak	 te	ostvarenja	kvalitetnih	preduvjeta	 za	
razvoj	 informacijske	 pismenosti	 kod	 knjižničnih	 korisnika	 kao	 osnove	 za	 cjeloživotno	 učenje.	




ima	 zadovoljnog	 korisnika.	 Pokazatelji	 kojima	 ocjenjujemo	 dobru	 uslugu	 mogu	 biti:	 jasno	
definirani	 upiti	 na	 koje	 korisnik	 treba	 odgovoriti	 prilikom	 podnošenja	 svojih	 zahtjeva;	
raznovrsnost	u	načinu	iznalaženja	kvalitetnih	informacija	koje	će	biti	rezultat	usluge;	organizacija	
vremena	koja	 je	 potrebna	 za	 rješenje	 zahtjeva;	 točnost	 i	 pouzdanost	 informacije	 koju	 korisnik	
dobiva	kao	rezultat	svojih	zahtjeva;	kvalitetna	komunikacija	na	relaciji	 informacijski	stručnjak	–	
korisnik	 i	 na	 kraju,	 no	 ne	 manje	 važno,	 kreativnost	 samog	 informacijskog	 stručnjaka	 za	





U	 današnjem	 okruženju,	 kada	 je	 kriza	 zahvatila	 svaki	 segment	 života,	 ne	 smije	 se	
zaboraviti	da	i	knjižnice	nemaju	dovoljno	sredstava	koja	bi	im	bila	dovoljna	da	nabave	građu	(bez	
obzira	 na	 oblik	 na	 kojem	 je	 građa	 pohranjena),	 a	 kojom	 bi	 zadovoljili	 svoje	 korisnike	 te	 se	
nameće	zaključak	da	je	mnogo	lakše	nabaviti	građu	kroz	zajedničko	ulaganje	nego	pojedinačno.	
Knjižnice,	kao	i	druge	neprofitne	organizacije,	bit	će	sve	više	izložene	tržištu	i	natjecanju	za	udio	
u	 opadajućim	 zalihama.	 Knjižnice	 se	 nalaze	 pred	 novim	 upravljačkim	 izazovima,	 prvenstveno	
kako	 odgovoriti	 na	 sve	 veća	 očekivanja	 korisnika	 i	 financijera	 s	 jedne	 strane	 te	 sve	 manja	






i	 neistraženo	 blago	 svih	 knjižnih	 fondova	 potrebno	 je	 učiniti	 svim	 našim	 sveučilištarcima	 i	
znanstvenicima	 dostupnim	 za	 istraživanje.	 	 Zahvaljujući	 informacijskoj	 i	 komunikacijskoj	
tehnologiji	 knjižnice	 su	 u	 prilici	 unaprijediti	 postojeće	 usluge	 i	 razviti	 nove	 s	 naglaskom	 na	
interakciji	 korisnika	 s	 građom	 u	 elektroničkom	 obliku	 i	 individualizaciju	 takva	 pristupa	 kroz	
odabir	parametara	u	skladu	sa	željama	i	potrebama	korisnika	.	Iz	svega	rečenog		vidljivo	je	da	bi	
se	najprije	 trebao	napraviti	 akcijski	plan	koji	 bi	 sadržavao	sve	 informacije	koje	 su	potrebne	 za	
ostvarenje	 zadanog	 cilja	 (nosioci	 zadataka,	 izvori	 financiranja	 i	 rokovi	 izvršenja,	 …),	 a	 to	 je	
povezivanje	 visokoškolskih	 knjižnica	 u	 čvrstu	 zajednicu	 kojoj	 bi	 središnja	 poveznica	 svakako	
trebala	 biti	 sveučilišna	 knjižnica.	 Kao	 što	 kaže	 Lluís	 M.	 Anglada,	 ako	 se	 ciljevi	 za	 provođenje	





i	 vrijednosti	 fondova,	 izgradnja	 kataloga	 i	 drugih	 informacijskih	 pomagala	 za	 pretraživanje	 i	
pregledavanje	građe,	posudba	i	pružanje	drugih	usluga	korisnicima	knjižnice,	izgradnja	kataloga	i	



















•	 oblikovanje	 knjižničnih	 proizvoda	 (npr.	 portal	 knjižničnog	 kao	 zajednička	 pristupna	 točka	
svim	 sastavnicama	 knjižničnog	 sustava	 koji	 bi	 omogućavao	 pristup	 skupnim	 katalozima,	
bazama	 podataka	 (bibliografskim	 i	 s	 cjelovitim	 tekstovima),	 biltenima,	 specijalnim	 bazama	
podataka	 za	 posebne	 skupine	 korisnika	 (npr.	 baze	 podataka	 znanstvenih	 radova	 pojedinog	
fakulteta),	predmetnim	pristupnicima	prema	pojedinim	znanstvenim	i	stručnim	područjima.	
Da	 bi	 se	 suradnja	 među	 visokoškolskim	 knjižnicama	 ostvarila,	 potrebno	 je	 da	 se	 ostvari	
nekoliko	pretpostavki:		




•	da	 zacrtani	planovi	budu	ostvarivi,	 da	 imaju	 izdvojene	prioritete	 i	 da	 su	prihvatljivi	 onima	
koji	ih	trebaju	provesti	.	
Prema	Ranganathanu,	kvaliteta	 je	knjižnice	vidljiva	u	 tome	 je	 li	 knjižnica	u	mogućnosti	
pružiti	 korisniku	 građu	 u	 trenutku	 kada	 je	 ona	 korisniku	 potrebna.	 Dokazivanje	 uspješnosti	
poslovanja	na	osnovi	sustavna	praćenja	potreba	i	stavova	korisnika	te	predstavljanja	podataka	o	
financijskome	 poslovanju	 pokazuje	 se	 kao	 značajniji	 čimbenik	 u	 ukupnome	 djelovanju	
suvremenih	javnih	službi.	
Uspješnost	 društva,	 pojedinih	 njegovih	 segmenata	 i	 pojedinaca	 mjeri	 se	 prije	 svega	
razinom	 primijenjenog	 znanja	 i	 proizlazećom	 	 kvalitetom	 proizvoda	 i	 usluga,	 namijenjenih	
društvu	ili	pojedincima	u	njemu.	Odnosno,	bez	sustava	upravljanja	znanjem	ne	može	se	mjeriti	ni	
kvaliteta	 samih	 usluga	 koju	 knjižnice	 nude,	 a	 time	 ni	 ukupna	 kvaliteta	 knjižnice.	 Radi	 što	
kvalitetnijeg	sustava	upravljanja	znanjem	potrebno	je	udruživanje	malih	fakultetskih	knjižnica	u	
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suradnji	 zbog	 uspješnosti	 u	 primjeni	 sustava	 upravljanja	 znanjem	 koji	 treba	 biti	 dio	 politike	
strategije	knjižnice,	ali	isto	tako	i	dio	politike	strategije	svakog	fakulteta.	Svakako	da	bi	se	moglo	
postaviti	 i	pitanje:	 zašto	nam	 je	potrebna	 takva	vrsta	suradnje?	Ali	 i	 odgovor	 je	vidljiv	 i	 sam	se	
nameće.	 Većina	 fakultetskih	 knjižnica	 ima	 nedovoljan	 broj	 knjižničara,	 neadekvatan	 prostor,	
smanjena	 sredstva	 za	 nabavu	 nove	 građe	 i	 slične	 probleme.	 Da	 bi	 se	 svi	 ti	 nedostaci	
minimalizirali,	 potrebno	 je	 uspostaviti	 kvalitetnu	 suradnju	 jer	 na	 taj	 način	 svaka	 pojedina	
knjižnica	"izlazi	 iz	svojih	ograničavajućih	zidova"	 i	postaje	dio	cjeline	koja	može	napraviti	puno	
više	 i	 biti	 pokretač	ne	 samo	u	pružanju	 informacija	 i	 usluga	 svojim	korisnicima	na	 sveučilištu,	
nego	i	pokretač	i	aktivni	sudionik	kulturno‐umjetničkog	života	sveučilišne	i	društvene	zajednice..	
Kako	 kaže	 Ciceran	 "Za	 knjižnicu	 je	 važno	 da	 ona	 nije	 samo	 spremište	 knjiga,	 nego	 aktivni	
sudionik	 i	 stvaratelj	 života	u	zavičajnoj	zajednici".	 	Pri	 tome	se	ne	smije	obraćati	pozornost	ne	
eventualne	prijašnje	neuspjehe.	Maurice	B.	Line	kaže	da	je	suradnja	ponekad	kao	drugi	brak,	koji	






relevantan	 i	 konkurentan	na	današnjoj	burzi	 rada.	Trebamo	školovane,	mlade	 ljude	koji	 će	nova	
znanja	lako	i	jednostavno	moći	primijeniti	u	svom	daljnjem	poslu,	ali	i	životu.		
Visokoškolske	su	knjižnice	mjesta,	slobodno	ih	možemo	nazvati	i	prozori	u	informacijsku	
zbilju	današnjih	 intelektualaca,	koja	pružaju	mnoštvo	usluga	 svojim	korisnicima	u	 raznovrsnim	
oblicima,	 od	 najjednostavnije	 posudbe	 publikacija	 u	 samoj	 knjižnici,	 preko	 međuknjižnične	
posudbe,	pa	 sve	do	edukacije	korisnika	 (bilo	kroz	 različite	 tečajeve	u	samoj	knjižnici,	bilo	kroz	
edukaciju	 na	 daljinu),	 ali	 i	 ocjenjivanja	 relevantnosti	 pronađenih	 rezultata.	 Stoga	 je	 stalno	
usavršavanje	 neizbježno	 i	 opet	 dolazimo	 do	 činjenice	 koja	 se	 stalno	 ponavlja:	 kvalitetan	
informacijski	 stručnjak	 =	 kvalitetna	 usluga.	 Kvaliteta	 i	 evaluacija	 svake	 knjižnice	 započinje	 u	
samoj	 knjižnici,	 stoga	 treba	 započeti	 malim	 koracima	 da	 bi	 uspjeh	 bio	 potpun.	 Iz	 svega	 toga	
navedenog,	 ali	 s	 ciljem	 što	 kvalitetnije	 usluge,	 neophodna	 je	 suradnja	među	 knjižnicama	 kroz	
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